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Etude McDonald’s sur l’apprentissage
2 Dans le prolongement des « Etudes sur la jeunesse de Shell » réalisées depuis 60 ans pour le
compte  de  Shell  Allemagne  par   l’institut  TNS   Infratest  Sozialforschung   (Munich)  et
accompagnées   scientifiquement  par   l’Université  de  Bielefeld,   la   société  McDonald’s
Allemagne   vient   de   publier   une   étude   commanditée   à   l’Institut   für   Demoskopie
d’Allensbach (IfD). Si les études Shell analysent l’évolution des aspirations et des modes
de   vie   des   12-25   ans   (voir :   www.cirac.u-cergy.fr/colloques_etudes_wp/
Shell_Jugendstudie.pdf), l’étude de l’IfD réalisée en mai/juin 2013 porte sur les 15-24
ans.  Elle   se  penche   exclusivement   sur   les  préoccupations  des   collégiens   abordant
orientation  ou  formation  professionnelle,  des   jeunes  en  apprentissage  et  des   jeunes
salariés. Menée par sondage auprès de 3 068 jeunes, représentatifs de 9,04 millions de
personnes,  cette  première  « Etude  McDonald’s »  (d’autres  sont  prévues)  présente  une
photographie très fine aussi bien des enjeux économiques et sociaux de l’apprentissage
que  du  vécu  de   ceux  qui  en  bénéficient.  Le   titre  en   résume   joliment   la   tonalité :
« Pragmatiques et heureux : les apprentis entre divan et carrière ».
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62 % des jeunes veulent un métier leur permettant de
s’épanouir 
3 Le premier enseignement qu’on en retient, c’est qu’en Allemagne, les jeunes abordent
leur  avenir  professionnel  avec  confiance :   ils  sont  71 %  dans  ce  cas.  Cette  part  est
particulièrement élevée (81 %) chez ceux qui sont convaincus d’avoir choisi la bonne
voie ; ceux qui en doutent ne sont que 41 %. Interrogés sur ce qui à leurs yeux compte le




ou   professionnel.   Les   loisirs   (36 %)   leur   importent   nettement   moins   que   leur
participation dans la société. 
 




dire  que   « l’issue   des   élections   n’aura   aucune   incidence   sur   [eux]   personnellement »,   et
seulement   15 %   à   affirmer   le   contraire.   Et   plus   ils   sont   entrés   dans   la   vie
professionnelle,  plus   ils  sont  convaincus  de   la  continuité :  chez   les  apprentis  et   les
jeunes actifs occupés, le taux de réponses atteint 69 %. 
 
Les jeunes adhèrent au modèle de société allemand
5 15-24  ans  étant   l’âge  de  transition  vers   la  vie  professionnelle,   les  valeurs  évoluent.
Ainsi, ce qui importe le plus à ceux qui se trouvent encore dans la phase d’orientation,














La catégorie sociale reste un frein à l’ascension
6 Dans   l’ensemble,  47 %  des  sondés  évaluent   leur  situation  comme  (très)  bonne ;  37 %
trouvent que « ça va ». Les jeunes Allemands ne désespèrent donc pas de leur sort, et
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même   les   jeunes   issus   de   l’immigration   sont   satisfaits   (42 %   de   réponses   « (très)
bonne » et 37 % de « ça va »). L’ascenseur social semble bien fonctionner, puisque 59 %
de   tous   les   sondés   et,  parmi   eux,  de   51 %  des  Allemands   issus  de   l’immigration
répondent  « (très)  bonnes »  à  la  question :  « Qu’en  pensez-vous :  comment  se  présente   la
possibilité  de  grimper  sur   l’échelle  sociale  en  Allemagne,   je  veux  dire  quand  par  exemple  un
enfant  d’ouvrier  veut  progresser ? ».  Plus   importante  que   l’origine  des parents  semble











Un jeune sur deux ne regrette pas son choix






perspectives  d’évolution  et  de  rémunération.  Mais   l’écart  avec  ceux  qui  choisissent
l’apprentissage est très faible : ces derniers sont 58 % à se montrer optimistes. Cela dit,
comme   tous   les   jeunes   confrontés   au   choix  de   la  meilleure  préparation   à   la   vie











L’étude McDonald’s s’insère dans un effort collectif de
modernisation du système dual
9 Cette  étude,  qui  bénéficie  de   l’accompagnement  scientifique  de   la  Hertie  School  of
Governance,  est  une  des  nombreuses  contributions  qu’apportent  actuellement  toutes
les   parties   concernées   (des   pouvoirs   publics   aux   syndicats   en   passant   par   les
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fédérations  professionnelles,  les  CCI  ou  les  milieux  scientifiques)  pour  moderniser  et
rendre plus inclusif encore le système dual allemand. Une des dernières initiatives en
date est un memorandum publié conjointement en septembre par des réseaux de DRH
(Deutsche  Gesellschaft   für  Personalführung,  DGFP,  et  Human  Resources  Alliance).   Il
s’intéresse tout particulièrement à l’intégration des jeunes en difficulté qui ne trouvent
pas de place d’apprentissage, notamment parce qu’ils ne maîtrisent pas les basic skills,
ou   qui  bénéficient   de   ce   fait   de   mesures   de   pré-qualification   (Zukunft   durch
Berufsabschluss – Gegen  Bildungsarmut).  C’est  là  une  réponse  apportée  au  vieillissement
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